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SENARAI SINGKATAN KATA
AAT 1972 - Akta Angkatan Tentera, 1972
AJK Ahli Jawatan Kuasa
ATM - Angkatan Tentera Malaysia
BPUG - Buku Panduan Urusan Gaji
CSM - Cawangan Sumber Manusia
IPDA - Institut Pengurusan Tentera Darat
Kapt - Kapten
Kol - Kolonel
LLP - Lain-Lain Pangkat
Lt - Leftenan
Lt Kol - Leftenan Kolonel
Lt/M - Leftenan Muda
MAT - Majlis Angkatan Tentera
Mej - Mejar
MK TD - Markas Tentera Darat
PATM - Perintah Angkatan Tentera Malaysia
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